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ABSTRAKSI    
Iin Miftahul Jannah, 2019, 201410050311146, Universitas Muhammadiyah 
Malang, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Pemerintahan, Perilaku 
Pemilih Pada Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahun 2019 di 
Kecamatan Sukun Kota Malang, Pembimbing I: Drs. Jaenuri, M.S, Pembimbing II: 
Dr. Asep Nurjaman, M.Si. 
  
 Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia memulai babak baru dengan 
dilaksanakannya pemilu serentak, pemilu legislatif dan pemilu presiden dan wakil 
presiden tahun 2019. Hal ini sebagai penerapan dari Undang-Undang No No 7 tahun 2017 
tentang Pemilihan Umum. Penyelenggaraan pemilihan umum kali ini sangatlah 
kompetitif dan memiliki tensi yang panas tidak hanya pada lingkup elit namun juga 
masyarakat, khususnya pada pemilihan presiden dan wakil presiden yang hanya 
diikuti oleh dua pasangan yakni pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Prabowo 
Subianto- Sandiaga Uno. 
 Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk memberikan 
gambaran mengenai perilaku tingkat partisipasi politik masyarakat dan faktor yang 
menentukan perilaku pemilih Kecamatan Sukun pada Pemilihan Presiden dan Wakil 
Presiden tahun 2019. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, 
wawancara dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisa data menggunakan empat 
tahapan meliputi, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan 
kesimpulan. Teori yang digunakan yakni faktor-faktor penentu perilaku pemilih baik 
faktor sosiologi, psikologi, dan rasional.  
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat di 
Kecamatan Sukun pada Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019 
mengalami peningkatan dibandingkan pada 2018 yakni sebesar 79%. Sedangkan dari 
segi aspek perilaku pemilih menunjukkan bahwa pemilih masyarakat Kecamatan 
Sukun dipengaruhi oleh aspek agama, strategi kampanye, dan program kerja calon 
kandidat. Sementara keluatga sama sekali tidak memiliki pengaruh dan aspek politik 
uang juga tidak memiliki pengaruh karena praktik tersebut hanya terjadi pada 
pemilihan legislatif.  
Dengan demikian masyarakat Kecamatan Sukun lebih bersikap rasional dan 
psikologis karena dalam prerilaku memilihnya lebih menekankan pada aspek 
program kerja dan strategi kampanye calon kandidat. Hal ini tentu lebih baik dari 
pada untuk demorasi dari pada dipengaruhi politik uang atau hanya terganytung 
dengan pilihan dari keluarga. 
 
Kata Kunci: Perilaku Pemilih, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden  








Iin Miftahul Jannah, 2019, 201410050311146, University of Muhammadiyah 
Malang, Faculty of Social dan Political Science. Department of Governmental 
Studies. Voter Behavior in the 2019 Presidential and Vice President Elections in 
Sukun District Malang. Promotor I: Drs. Jaenuri, M.S, Promotor II: Dr. Asep 
Nurjaman, M.Si. 
 
The general elections in Indonesia starts a new phase with the holding of 
simultaneous elections, legislative and presidential and vice presidential elections in 
2019. This is as the implementation of Law No. 7 of 2017 on General Elections. The 
holding of the general election this time is very competitive and has hot tension not 
only in the scope of the elite but also in the community, especially in the presidential 
and vice presidential elections which are only attended by two couples namely the 
couple Joko Widodo-Ma'ruf Amin and Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. 
This research uses descriptive qualitative method to provide an overview of 
the behavior of the level of political participation of the community and the factors 
that determine the behavior of Sukun District voters in the 2019 Presidential and Vice 
President Elections. Data collection techniques using the method of observation, 
interviews and documentation. While the data analysis technique uses four stages 
including, data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. 
The theory used is the determinants of voter behavior both sociological, 
psychological, and rational factors. 
The results of this study indicate that the political participation of the 
community in Sukun Sub-district in the 2019 Presidential and Vice-Presidential 
Elections has increased compared to 2018 which was 79%. Whereas in terms of 
aspects of voter behavior shows that the voters of Sukun Subdistrict community are 
influenced by the aspects of religion, campaign strategy, and work programs of 
prospective candidates. While the family has no influence at all and the political 
aspect of money also has no influence because the practice only occurs in legislative 
elections. 
Thus the people of Sukun Subdistrict are more rational and psychological, 
because in their behavior choosing them places more emphasis on the work program 
aspects and campaign strategies of the candidates. This is certainly better than for 
demonstration rather than being influenced by money politics or just depending on 
the choice of family. 
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